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2 Structure nucléaire théorique 
2.1 Universalité de la fonctionnelle de la densité (DFT) 
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2.1.1 L’interaction nucléon-nucléon et la fonctionnelle de la densité 
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2.2 Excitations dans les noyaux superfluides (QRPA) 
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2.2.1 Les équations de la QRPA en espace de configuration  
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2.2.2 Applications et résultats 
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2.3 Excitations dans les noyaux à la drip-line (continuum) 
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2.3.3 Traitements du continuum 
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3 Structure nucléaire expérimentale 
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3.3 Le rôle des neutrons et des protons : la diffusion de protons 
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3.4 Le saut qualitatif avec 22O : évolution de la magicité 
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4 Structure nucléaire appliquée 
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4.4 De l’endroit le plus froid au phénomène le plus violent de 
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4.4.1 Signature de la superfluidité dans les pièges d’atomes 
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4.4.2 Les rayons cosmiques de ultra-haute énergie sont-ils des noyaux ? 
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Redressed spectrum (x E3) 
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